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Ringkasan Eksekutif : Chi Su Restaurant adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yang fokus 
menjual berbagai macam menu makanan vegetarian ala China atau tidak menggunakan bahan makanan 
yang mengandung unsur hewani dan arak dalam menu makanannya sehingga halal untuk dikonsumsi oleh 
seluruh kalangan masyarakat. Chi Su Restaurant mempunyai visi yaitu menjadikan Chi Su Restaurant 
sebagai restoran vegetarian pertama yang mengutamakan kepuasan untuk para pelanggan dan 
membangun jaringan restoran vegetarian di provinsi Sumatera Selatan dan misi yang dimiliki Chi Su 
Restaurant yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, serta mengembangkan 
jaringan restoran vegetarian ke ibukota kabupaten dan kota madya di provinsi Sumatera selatan. Tujuan 
dari Chi Su Restaurant sendiri yaitu menyajikan berbagai macam menu makanan yang bercita rasa, enak, 
sehat, dan halal kepada pelanggan dan selalu berinovatif menghadirkan menu –  menu baru kepada 
pelanggan.  
 
Executive Summary : Chi Su Restaurant is a business engaged in the culinary field, which focuses sell a 
variety of Chinese-style vegetarian diet or does not use materials that contain elements of animal food 
and wine on the menu so the halal food to be consumed by the entire community. Chi Su Restaurant has a 
vision that makes Chi Su Restaurant as the first vegetarian restaurant satisfaction to our customers and 
build a network of vegetarian restaurants in the province of South Sumatra and mission-owned Chi Su 
Restaurant which provides a fast and accurate service to customers as well as develop a network of 
restaurants vegetarian to the district capital and municipalities in the province of south Sumatra. The 
purpose of Chi Su Restaurant itself, which serves a varied menu of food that taste, tasty, healthy, and 
lawful to customers and always berinovatif presenting a new menu to the customer. 
 
 
1   PENDAHULUAN 
 
1.1   Latar Belakang Berdirinya Usaha 
 
Saat ini ramai dibahas tentang gaya 
hidup vegetarian yaitu suatu pola hidup yang 
dapat membuat tubuh lebih sehat. Banyak 
orang mengira bahwa perkataan vegetarian 
berasal dari bahasa Inggris yaitu vegeteble 
yang berarti sayur-sayuran. Sebenarnya 
vegetarian berasal dari bahasa latin vegetus 
yang berarti aktif, hidup, bergairah, dan kuat.  
 
Menurut kamus besar bahasa 
indonesia, definisi vegetarian adalah orang 
yang karena alasan agama dan kesehatan 
hanya makan sayur-sayuran dan hasil 
tumbuh-tumbuhan serta tidak mengonsumsi 
makanan yang berasal dari makhluk hidup 
seperti daging dan ikan (Helda J. Mailoa, 
AMG 2003, h9). 
 
Ada beberapa alasan mengapa orang 
memilih menjadi vegetarian, ada yang karena 
kepercayaan agama, kepedulian akan 
binatang dan lingkungan, keinginan untuk 
menurunkan berat badan, karena ingin hidup 
lebih sehat dan dapat terhindar dari berbagai 
macam penyakit. Hal ini pun dapat 
dibuktikan, menurut Journal America 
Medical Association (dikutip dalam Sehat 
Bahagia Tanpa Daging, 2007, h66) dengan 
bervegetarian dapat mencegah 90% – 97% 
kemungkinan terkena penyakit jantung, 
seperti jantung Coroner, Thromboembolic, 
dan lain – lain. 
 
Selain itu ada beberapa faktor 
eksternal lain yang mendukung dan 
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mendorong orang – orang untuk 
bervegetarian yaitu faktor agama, adanya 
ajaran agama Buddha yang mengajarkan 
umat-umatnya untuk mencintai dan tidak 
menyakiti makhluk hidup dengan cara tidak 
mengkonsumsi daging sesuai dengan ajaran 
sabda Buddha Lankvatara Sutra yang berisi 
“Jangan memakan daging karena memakan 
daging akan membiasakan manusia 
membunuh mahkluk hidup. Keserakahan, 
kebencian, dan kebodohan akan berkembang 
marak dalam batinnya, bagi yang 
memakannya akan menciptakan dosa karma 
buruk yang tak terhingga” (Pandita Paristong, 
2007, h104).  
 
Hal ini lah yang membuat penulis 
termotivasi untuk membuka usaha restoran 
vegetarian yang diberi nama Chi Su 
Restaurant di kota Palembang. Kata Chi Su 
penulis ambil dari bahasa mandarin yang 
mempunyai arti vegetarian. Penulis 
mengunakan kata Chi Su ini karena kata ini 
sudah sangat familiar di kalangan masyarakat 
khususnya orang-orang tiong hua sehingga 
mudah untuk diingat. Ada motivasi lain yang 
mendukung penulis untuk membuka usaha ini 
karena penulis sendiri sudah bervegetarian 
kurang lebih 4 tahun sehingga penulis 
mengetahui menu – menu makanan 
vegetarian apa saja yang disukai oleh 
pelanggan. Selain itu penulis juga ingin 
memperkenalkan gaya hidup sehat dengan 
bervegetarian kepada masyarakat Palembang 
sehingga dapat  mengajak dan memotivasi 
orang-orang yang belum bervegetarian untuk 
mulai belajar bervegetarian.  
1.2    Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Budaya 
 
A.  Visi 
Menjadikan Chi Su Restaurant 
sebagai restoran vegetarian pertama 
yang mengutamakan kepuasan untuk 
para pelanggan dan membangun 
jaringan restoran vegetarian di 
provinsi Sumatera selatan 
 
B. Misi 
1. Memberikan pelayanan yang 
cepat dan tepat kepada 
pelanggan 
2. Menjaga kenyamanan dan 
kebersihan fasilitas yang ada 
3. Mengembangkan jaringan 
restoran vegetarian ke ibukota 
kabupaten dan kota madya di 
provinsi Sumatera selatan 
 
C. Tujuan 
1. Menyajikan berbagai macam 
menu makanan yang bercita rasa, 
enak, sehat, dan halal kepada 
pelanggan 
2. Selalu berinovatif menghadirkan 
menu – menu baru kepada 
pelanggan 
3. Memberikan pelayanan S2R 
(Senyum, Sopan, dan Ramah) 
4. Menampilkan berbagai macam 
informasi mengenai vegetarian 
melalui media elektronik kepada 
pelanggan 
5. Menjadikan pola makan 
vegetarian sebagai pola makan 
masyarakat kota Palembang 
 
D. Nilai Budaya  
Budaya dengan motto “ 
Pembeli adalah Raja ” akan 
ditanamkan disetiap pikiran karyawan 
dan diharapkan dengan adanya motto 
ini dapat lebih menekankan kepada 
karyawan bahwa kepuasan pelanggan 
adalah hal yang paling utama yang 
harus dilakukan, seperti memastikan 
kebersihan restoran, keramahtamahan 
dalam melayani pelanggan, ketepatan 
dalam menerima dan menyiapkan 
pesanan, memastikan perawatan 
restoran yang terbaik (Maintenance), 
konsistensi dalam menyajikan produk 
bermutu tinggi setiap saat, dan 




2 GAMBARAN USAHA 
 
Chi Su Restaurant adalah usaha yang 
bergerak dibidang kuliner vegetarian, produk 
– produk yang ditawarkan oleh Chi Su 
Restaurant adalah menu-menu makanan 
vegetarian ala China yang sama sekali tidak 
menggunakan bahan makanan yang 
mengandung unsur hewani dan arak dalam 
menu makanannya sehingga halal untuk 
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dikonsumsi oleh pelanggan terutama bagi 
umat muslim.  
 
Di restoran ini pelanggan tidak perlu 
khawatir jika tetap ingin mengkonsumsi 
daging seperti daging ayam, ikan, udang, dan 
lain – lain, karena direstoran ini juga 
menawarkan berbagai menu makanan seperti 
diatas. Bahan baku untuk pembuatan menu 
diatas sudah tentu tidak menggunakan bahan 
daging asli melainkan dengan menggunakan 
bahan yang menyerupai daging dan terbuat 
dari unsur tumbuhan seperti jamur, tepung 
terigu, kulit tahu, dan lain – lain. Contohnya 
seperti menu Ayam Kalasantas, bahan 
pembuatan ayamnya terbuat dari jamur 
disertai tepung goreng vegetarian. Dengan 
demikian di Chi Su Restaurant pelanggan 
bukan hanya mendapatkan cita rasa makanan 
yang tidak kalah lezat dengan yang asli 
melainkan juga mendapatkan manfaat dari 
segi kesehatan. 
 
 Berikut tabel di bawah ini daftar 
menu makanan dan minuman yang akan 
ditawarkan Chi Su Restaurant kepada 
pelanggan nantinya : 
 
Tabel 2.1 Daftar Menu Makanan Chi Su 
Restaurant 
 
Nama Menu Makanan Harga 
Nasi 
Nasi Chiki Chitos Rp. 25.000 
Nasi Ayam Kalasantas Rp. 25.000 
Nasi Goreng Warnio Rp. 18.000 
Nasi Goreng Pedaso Rp. 20.000 
Nasi Goreng So Sweet Rp. 20.000 
Nasi Ikanoni Rp. 23.000 
Mie 
Mie Pangsitoto Rp. 12.000 
Mie Kasih Sayang Rp. 15.000 
Mie Kuashi Rp. 15.000 
Mie Siramina Rp. 17.000 
Masakan 
Udang Gore-Gore Rp. 30.000 
Udang Mayoneshi Rp. 30.000 
Cap Cay Pelangi Rp. 25.000 
Sapo Japanese Rp. 27.000 
Tahu Bola-Boli Rp. 23.000 
Kangkung Ciapita Rp.17.000 
 
Tabel 2.2 Daftar Menu Minuman Chi Su 
Restaurant 
 
Nama Menu Minuman Harga 
Teh Manise Rp. 3000 
Lemone Tea Rp. 5000 
Kopipo Milk Rp. 6000 
Teko Tea Rp. 10.000 
Jus Melonisti Rp. 7000 
Jus Alpikukat  Rp. 7000 
Jus Orarengge Rp. 6000 
Jus Buanisti Rp. 8000 
 
 Restoran ini memberikan kebebasan 
bagi pelanggannya untuk menikmati menu 
makanan baik secara prasmananan yaitu 
pelanggan dapat langsung memilih menu 
makanan yang sudah disediakan sesuai 
dengan keinginan mereka tanpa dipesan 
terlebih dahulu atau dengan cara lainnya yaitu 
pelanggan memesan sesuai dengan daftar 
menu makanan yang telah disediakan diatas. 
 Keunggulan dan perbedaan usaha 
penulis dengan para pesaing antara lain : 
a) Desain tempat dibuat ala oriental (China) 
mulai dari dekorasinya, meja, kursi, 
bahkan pakaian pelayannya juga 
menggunakan pakaian ala China 
sehingga terkesan berbeda. 
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b) Memberikan cita rasa makanan yang 
enak, sehat, dan halal kepada pelanggan 
dengan cara memakai koki yang ahli dan 
berpengalaman dibidang kuliner 
masakan vegetarian sehingga kelezetan 
menu makanannya lebih terjamin.  
c) Pelanggan akan mendapatkan pelayanan 
S2R (senyum, sopan, dan ramah). 
d) Menyediakan menu “Couple”  khusus 
bagi pelanggan yang datang 
berpasangan. 
e) Setiap jam 12 siang dan jam 7 malam 
akan diputar suatu video yang berisi 
tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan vegetarian yang bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan tentang 
vegetarian itu sendiri sehingga dapat 




3   ASPEK PEMASARAN 
 
3.1   Segmentasi, Targeting, dan Positioning 
 
3.1.1 Segmentasi  
 
 Segmentasi pasar dari restoran 
penulis ini adalah seluruh orang – orang yang 
ingin bervegetarian dan seluruh orang- orang 
yang menjalankan program diet, Sedangkan 
jika dilihat dari variabel psikografisnya, yaitu 
vegetarian ini bisa ditujukan kepada orang – 
orang yang ingin mengubah gaya hidupnya 




Targeting dari usaha penulis ini 
adalah orang-orang yang memiliki 
kekhususan yaitu orang - orang yang sudah 
bervegetarian dan mengubah pola makan 
orang – orang yang dulunya tidak vegetarian 




 Positioning dari usaha penulis ini 
adalah dengan cara membuat suatu slogan, 
contohnya seperti “Chi Su Restaurant 
inspirasi kesehatan anda”. Penulis 
menggunakan kalimat ini karena  ingin 
membuat orang – orang yang datang menjadi 
terinspirasi untuk mulai hidup sehat dengan 
bervegetarian, serta slogan ini diharapkan 
mampu menempati pikiran dan benak 
pelanggan agar selalu dapat mengingatnya. 
 
3.2 Perkiraan Penawaran dan Permintaan 
 
3.2.1 Perkiraan Permintaan 
 
 Di lihat dari permintaan konsumen 
terhadap produk makanan vegetarian cukup 
tinggi karena berdasarkan penawaran produk 
yang diberikan oleh pesaing usaha sejenis rata 
– rata pengunjung yang datang mencapai 
5.475 pelanggan perbulan. Jumlah permintaan 
yang akan diberikan oleh Chi Su Restaurant 
adalah 90 pengunjung perhari atau 2.700 
pelanggan perbulan. Jumlah ini berada di 
bawah beberapa pesaing dikarenakan usaha 
yang dijalankan ini masih baru dan modal 
yang dimilik masih terbatas. 
 
3.2.2 Perkiraan Penawaran 
 
Kalau dilihat dari penawaran pesaing 
terhadap konsumen untuk produk makanan 
vegetarian ini masih cukup tinggi karena dari 
hasil kunjungan yang dilakukan penulis 
dibeberapa rumah makan di Palembang dapat 
dilihat tabel di bawah ini :  
 
Tabel 3.1 Perkiraan Jumlah Penawaran di 
























30 x 300 = 
9000 




70 Pengunjung 30 x 70 = 2100 
Total Pengunjung 21.900 
Rata – rata Pengunjung 21.900 : 4 
= 5.475 
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Dari tabel 4.1 diatas dapat 
disimpulkan bahwa perkiraan penawaran 
pesaing untuk produk makanan vegetarian 
rata – rata berjumlah 5.475 pelanggan 
perbulan.  
 





 Produk yang dijual Chi Su Restaurant 
adalah berbagai macam menu makanan 
vegetarian serta beberapa makanan ringan 
lain seperti mie instan vegetarian, 
kerupuk/kemplang vegetarian, berbagai 
bumbu masak vegetarian dan lain – lain. Dari 
bahan bakunya sendiri Chi Su Restaurant 
menggunakan bahan baku yang berkualitas 
serta kesegaran dan kebersihannya akan 
selalu dijaga. Selain itu kemasan yang 
digunakan akan didesain ala oriental (China) 
sehingga dapat dibedakan dengan produk dari 




Strategi khusus yang digunakan oleh 
Chi Su Restaurant untuk menarik minat 
pelanggan dari segi harga yaitu memberikan 
diskon sebesar 10% bagi 100 pelanggan 
pertama yang datang dan dengan memberikan 
potongan harga sebesar 10% lagi untuk 
seluruh menu makanan dan hanya berlaku 
setiap hari senin yang diharapkan dapat lebih 




Media promosi yang akan digunakan 
oleh Chi Su Restaurant sendiri adalah dengan 
mengunakan media advertising dan public 
relation.  
1. Advertising yang dilakukan Chi Su 
Restaurant yaitu dengan cara membuat 
brosur yang memberikan informasi 
terhadap produk yang ditawarkan oleh Chi 
Su Restaurant dan akan dibagikan 
ditempat yang ramai seperti di vihara, 
mall, sekolah, dan lain – lain. 
2. Public relation yang dilakukan oleh Chi 
Su Restaurant yaitu dengan cara 
memberikan kesan pertama yang baik 
kepada pelanggan seperti menyajikan 
makanan yang bercita rasa, enak, sehat, 
dan halal, selain itu juga memberikan 
pelayanan terbaik yang berorientasi 
kepada kepuasan pelanggan sehingga 
dengan demikian dapat membuat image 





Lokasi dari usaha ini akan di 
tempatkan di sebuah ruko 2 tingkat di Jl. 
Kapten Marzuki No. 601b kamboja 
Palembang. Lokasi ini sangat strategis karena 
di lokasi ini didekatnya ada Vihara Dharma 
Khirti yang merupakan tempat ibadah agama 
Buddha yang cukup besar. Selain itu di lokasi 
ini juga terdapat sekolah SMP Xaverius 1 dan 
Universitas Tridinanti sehingga dapat menjadi 
nilai plus tempat tersebut, dan yang paling 
penting adalah keunggulan dari lokasi ini juga 
jauh dari para pesaing sehingga sangat ideal 
sekali apabila dibuka dilokasi tersebut. 
Diharapkan dilokasi ini dapat mempermudah 
para pelanggan untuk datang sehingga saluran 
distribusi produk bisa dilakukan secara 




 Sumber daya manusia yang terlibat di 
Chi Su Restaurant harus memiliki kriteria 
tertentu sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. Hal ini dilakukan karena Chi Su 
Restaurant menginginkan para karyawan 
dapat memberikan pelayanan yang lebih 
kepada pelanggan. Untuk itu, agar 
terpenuhinya kriteria yang diinginkan, maka 
Chi Su Restaurant akan memperhatikan 





 Dari segi prosesnya sendiri Chi Su 
Restaurant mengutamakan kualitas dan 
kebersihan dari bahan baku yang digunakan 
untuk membuat menu – menu makanannya. 
Akan tetapi mungkin ada pelanggan yang 
tidak terlalu percaya dengan hal ini, oleh 
sebab itu Chi Su Restaurant akan 
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memperlihatkan proses memasak menu – 
menu makanan dari awal – akhir dengan cara, 
dinding dapur akan dibuat dari kaca 
transparan sehingga pelanggan bisa melihat 
langsung bagaiman proses memasak 
dilakukan.  
3.3.7 Physical Evidence 
 
 Chi Su Restaurant memiliki fisilitas – 
fasilitas pendukung yang dapat dilihat 
langsung oleh pelanggan yaitu desain tempat 
yang dibuat ala oriental (China) mulai dari 
dekorasinya yang akan didominasi oleh 
hiasan – hiasan khas China, meja dan kursi 
yang dirancang ala China, bahkan pakaian 
pelayannya juga menggunakan pakaian ala 
China sehingga terkesan menarik di mata 
pelanggan. 
 
4 ASPEK PRODUKSI 
 
4.1 Pemilihan Lokasi 
 
Pemilihan lokasi usaha Chi Su 
Restaurant akan dipilih di kawasan Jalan 
kapten Marzuki No. 601b Kamboja 
Palembang, dengan memanfaatkan ruko 2 
tingkat yang telah lama tidak digunakan maka 
diyakini apabila dibuka usaha restoran 
ditempat ini dapat berkembang pesat. 
Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat 
berdirinya usaha dikarenakan daerah tersebut 
cukup strategis dan dekat dengan vihara, 
sekolah , universitas dan daerah perkantoran. 
 
4.2 Rencana Tata Letak 
 














Gambar 6.1 : Tata letak Chi Su Restaurant 
 
4.3 Proses Produksi 
  
 Chi Su Restaurant bergerak di bisnis 
kuliner sehingga cara untuk 
mendiferensiasikan dan melayani pelanggan 
bukan hanya dari segi produknya saja 
melainkan juga dari segi jasanya. Oleh sebab 
itu, Chi Su Restaurant akan memperhatikan 
proses jasanya yang akan diberikan kepada 
pelanggan dengan baik, sehingga dengan 
demikian dapat memberikan kepuasan kepada 
pelanggan. 
 
4.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
 
Bahan baku merupakan salah satu 
faktor penting untuk mendukung proses 
produksi dalam suatu usaha, sehingga proses 
produksi dapat berjalan dengan baik dan 
lancar. Chi Su Restaurant sendiri sangat 
mengutamakan kualitas dan kebersihan dari 
bahan baku yang digunakan untuk membuat 
menu-menu makanannya. Adapun beberapa 
bahan baku utama yang diperlukan oleh Chi 
Su Restaurant antara lain seperti, berbagai 
macam sayur – sayuran, beras, mie, kweitiaw, 
berbagai macam bahan makanan vegetarian, 
dan lain-lain. 
Bahan baku yang akan digunakan 
oleh Chi Su Restaurant nantinya juga akan 
membutuhkan bahan pembantu untuk 
mendukung proses produksinya, karena 
dengan adanya bahan pembantu ini bahan 
baku tersebut dapat di olah menjadi berbagai 
macam menu – menu makanan yang bercita 
rasa, enak, sehat, dan halal. Adapun beberapa 
bahan baku yang dibutuhkan antara lain 
seperti, bumbu – bumbu penyedap rasa, 
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4.5 Tenaga Produksi 
 
 Sumber daya manusia yang terlibat di 
Chi Su Restaurant harus memiliki kriteria 
tertentu sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. Hal ini dilakukan karena Chi Su 
Restaurant menginginkan para karyawan 
dapat memberikan pelayanan yang lebih 
kepada pelanggan. Untuk itu, agar 
terpenuhinya kriteria yang diinginkan, maka 
Chi Su Restaurant akan memperhatikan 
beberapa aspek dari proses rekrutmen yang 
perlu diperhatikan. 
 
4.6 Mesin dan Peralatannya 
 
Perencanaan mesin dan peralatan 
yang akan digunakan untuk membuka suatu 
usaha perlu dirinci secara jelas sehingga dapat 
sesuai dengan kebutuhan usaha. Chi Su 
Restaurant sendiri juga membutuhkan 
peralatan dapur yang dapat menunjang proses 
produksi. Oleh sebab itu, Chi Su Restaurant 
juga akan melakukan perincian peralatan 
yang dibutuhkan agar sesuai dengan 
kebutuhan restoran dan proses produksi dapat 
berjalan dengan baik.  
 
4.7 Tanah, Gedung dan Perlengkapannya 
 
 Untuk lokasinya sendiri Chi Su 
Restaurant akan di tempatkan di ruko 2 
tingkat di Jalan Kapten Marzuki No. 601b 
kamboja Palembang. Ruko ini sementara 
masih di sewa dikarenakan keterbatasan dana 
yang dimiliki seharga Rp. 37.000.000/bulan. 
Karena ruko ini sudah lama digunakan 
sehingga perlu dilakukan renovasi. 
 
 
5 ASPEK KEUANGAN 
 
5.1 Sumber Pendanaan 
 
Tabel 5.1 Sumber Pendanaan Chi Su 
Restaurant 
 
Uraian Presentase Jumlah Presentase 
Pribadi 37.500.000 25 % 
Orang tua 75.000.000 50 % 
Teman 37.500.000 25 % 
Total Rp. 150.000.000 100 % 
5.2 Kebutuhan Modal Investasi 
 
 Untuk membuka suatu usaha maka 
diperlukan modal investasi awal untuk 
mendukung kegiatan produksi ataupun 
operasional suatu usaha tersebut. Adapun  
total biaya untuk investasi awal yang 
diperlukan oleh Chi Su Restaurant mencapai 
Rp.91.600.000. 
 
5.3 Kebutuhan Modal Kerja  
 
 Selain dibutuhkan modal investasi, 
suatu usaha juga memerlukan modal kerja 
untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal 
kerja adalah investasi pada aktiva jangka 
pendek – kas, sekuritas yang mudah 
dipasarkan, persediaan, dan piutang usaha 
(Dinnul, 2009, h.177).  Adapun kebutuhan 
modal kerja yang dibutuhkan oleh Chi Su 
Restaurant nantinya adalah Rp. 58.900.000. 
Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa total investasi awal untuk membuka 
usaha ini adalah sebesar Rp. 150.000.000 
yang didapat dari biaya modal investasi 
sebesar Rp. 91.600.000 ditambahkan dengan 
biaya modal kerja sebesar Rp. 58.400.000. 
 
5.4 Analisis Kelayakan Usaha 
 
Untuk mengukur layak atau tidaknya 
usaha Chi Su Restaurant ini maka dapat 
digunakan beberapa metode perhitungan yaitu 
antara lain menggunakan metode Payback 
period, Net Present Velue, dan Internal Rate 
of Return. 
 
5.4.1 Payback period 
 
 Payback period atau juga disebut 
periode pembayaran kembali adalah metode 
yang digunakan untuk menghitung lama 
periode yang diperlukan untuk 
mengembalikan uang yang telah 
diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan 
yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut 
(Dr. Sulisyanto 2010, h196). Nilai Payback 
period yang didapatkan oleh Chi Su 
Restaurant adalah 3,3 atau pengembalian 
uang akan kembali setelah usaha berjalan 
selama 3 tahun 4 bulan. 
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5.4.2 Net Present Velue 
 NVP adalah metode yang dilakukan 
dengan cara membandingkan nilai sekarang 
dari aliran arus kas masuk bersih dengan nilai 
sekarang dari biaya pengeluaran suatu 
investasi (Dr. Sulisyanto 2010, h200). Jika 
NPV memiliki nilai yang positif maka usaha 
Chi Su Restaurant dikatakan layak, akan 
tetapi apabila sebaliknya bernilai negatif 
maka usaha Chi Su Restaurant dikatakan 
tidak layak. Nilai NVP yang didapat oleh Chi 
Su Restaurant bernilai positif yaitu sebesar 
Rp. 44.146.799,82 dan dengan demikian 
usaha ini dikatakan layak. 
 
5.4.3 Internal Rate of Return. 
 
 IRR adalah metode untuk menghitung 
tingkat suku bunga yang dapat menyamakan 
antara present value dari semua aliran kas 
masuk dengan aliran kas keluar dari suatu 
investasi proyek (Dr. Sulisyanto 2010, h208). 
nilai IRR Chi Su Restaurant sebesar 
18,2097% yang ternyata jauh lebih besar 
nilainya jika dibandingkan nilai BI rate yaitu 
sebesar 5,75%, sehingga dengan demikian 
usaha Chi Su Restaurant ini dikatakan layak 
dan memiliki prospek kedepan yang sangat 
menjanjikan. 
 
5.5 Analisa Keuntungan 
 
 Analisa keuntungan ini dibuat 
dikarenakan dapat digunakan untuk melihat 
berapa jumlah unit dan rupiah yang didapat 
dari usaha Chi Su Restaurant ini. Oleh sebab 
itu, untuk dapat mengetahuinya maka 
diperlukan perhitungan Break even point atau 
juga disebut BEP.  
 
Dari perhitungan BEP dalam unit 
untuk mencapai titik impas nya Chi Su 
Restaurant harus menjual menu-menu 
makanannya sebanyak 27.638 porsi pada 
tahun pertama, 23.358 porsi pada tahun kedua 
dan 21.015 porsi pada tahun ketiga. 
 
Dari perhitungan BEP dalam rupiah 
untuk mencapai titik impas nya Chi Su 
Restaurant harus melakukan penjualan 
sebesar Rp. 506.647.727 pada tahun pertama, 
Rp. 432.824.074 pada tahun kedua dan Rp. 
394.395.161 pada tahun ketiga. 
 
5.6 Laporan Keuangan  
 
 Laporan keuangan suatu usaha 
sangat diperlukan karena pihak yang 
berkepentingan seperti pemilik, manajer, 
atau kreditor dapat mengetahui 
perkembangan dari kondisi keuangan 
suatu usaha tersebut. Laporan keuangan 
adalah beberapa lembar kertas yang 
bertuliskan angka-angka, tetapi sangat 
penting juga untuk memikirkan aktiva riil 
dibalik angka-angka tersebut (Dinnul, 
2009, h.19). ). Setelah proyeksi laba rugi 
Chi Su Restaurant selama 3 tahun 
berjalan sudah diketahui, maka langkah 
selanjutnya adalah membuat proyeksi 
neraca. Neraca adalah sebuah laporan 
tentang posisi keuangan perusahaan pada 
suatu titik tertentu (Brigham dan Houston, 
2009, h.46). Pembuatan neraca sangat 
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